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sich niancbmal die Wasserabspaltung schon bei blosser Destillation 
des Carbinols, manchmal musste das Carbinol erst in das Chlorid ver- 
wandelt werden. 
Die Verbindung, die moglicherweise auch als S e t h o v i n y l - h y -  
d r o c h i  n on  d i  m e t h y  1 a t h  e r aufzufassen ist, etellt ein leicht beweg- 
liches, gelblich gefarbtcs Oel vorn Sdp. 254-2550 dar, dessen alko- 
holische Lbsung schwach violett fluorescirt. 
Physico-chemische Messungen sind mit dieser Substanz noch nicht 
aungefiibrt. Dae Gleiche gilt von dem 2 . 4 - D i m e t h o x y - 1 1 - r n e t h y l -  
s t i l b e n ,  dae leicht aus dem Keton mit Magneeiumbenzylchlorid er- 
halten werden kann und ebenfalls fluorescirt. 
Wir werden iiber diese Verbindungen spater genauer berichten 
iind die Arbeit in der Richtung fortsetzen, dass wir miiglichst vieler- 
lei Derivate des Dirncthoxyncetophenons und abnlicher Ketone herzu- 
stellen suchen. 
S t u t t g a r t ,  4 .  Februar 1905. 
‘l‘echnische Hochschule. Laboratoriurn fur allgerneiae Chernie. 
128. Hugo Kauffmann und Alfred Beisswenger: 
Zu Kehrmann’s Deutung des Fluorescenzwechsels. 
(Eiogegangen am 6. Februar 1905.) 
Von K e b r m a n n  sind vor einiger Zeit in diesen ,Berichten(( 1 )  
Bedenken geiiussert worden gegen unsere Ansichtl), dass der Wecbsel 
der Fluorescenzfarbe, welchen riele Amine zeigen, ron keiuer Tauto- 
merie, sondern von Aenderungen im Zustande des I%enzolringes her- 
riihre. An zwei- und drei-kernigen Benzolderivaten sucbt K e h r m a n n  
nachzuweisen , dass der Platzwechsel orthochinolder Bindungen den 
Flnorescenzwechsel bedinge, daes also doch eine Art ron Tautornerie 
in Frage komme. 
Wir bemerken bierzu, dam, wenn der Fluorescenzwechsel nur bei 
zwei- oder drei-kernigen Benzolderivaten bekannt wiire , sich gegen 
die K e h r m a n n ’ s c h e  Auffassung nichts einwenden liesse. Da jedoch 
der Wechsel auch bei einkernigen Derivaten, wie Anthranilsaureester 
oder o-Aminozimmtsaureester, festgestellt ist, so ist K e  h r m a n n ’ s  Er- 
klarung nicbt haltbar. Bei allen derartigen Betrachtungen ziehen 
wir es vor, uns zuniiciist auf einkernige Verbindungen zu beschranken, 
weil die Anhaufung von Ringen die Erscheinungen verschleiert. 
’) Diese Berichtc 37, 3 3 1  [1904]. 2, Diese Bericbte 37, 2612 [l!lOl]. 
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K e  hrm: inn’s  und i i n s e r r  Auffassuug unterscheiden eich im weeent- 
lichen in dem Punkt, dass K e h r r n a n n  die Zustaodsiinderungen im 
Beuzolring spruoghaft tlnnimmt, wir dagegen sie als eine continuirliclir 
zinsehen. etwa ini Sinne der Theorie der I’artialvalenzen. 
Auch durch die in vorangehender Arbeit genannten Substanzen 
wird unsere Auffasbung gesttirzt. Platzwechsel orthochiooider Bin- 
duugrn sind bei dieeen Stoffen, wie 1.4-Dimethoxyacetophenon oder 
Methorinylbydrochinondimethyliither, vollstiindig tiusgeschlossen. 
Fur den Fliioresceuzwechsel dee (LNaphtylamins und der aoderen 
von K e 11 r m a n n  angefuhrten Verbindungen ist nach unseren Erfali- 
rungen l‘nlgende Deutung die wahrscheinlichete. Irn p‘-Naphtylamin, 
/\/.-. . xHn 
%/\/  > 
ist tler die Atninogruppe tragende Ring derjenige, der analog wie daa 
Anilin luininesceozfiihig ist uud der das Fluorescenzlicht ernittirt, der 
andere Ring enthalt fluorogene Gruppen, namlich Kohleuetoffdoppel- 
bindungen. welche, wie ja in der vorangegangenen Arbeit dargelegt. 
sich fluorogrn verhalten konnen. Der  Fluorescenzwechsel ist daher 
von derselben Art. wie bri einkernigen Aminen. 
Weitere Betrachrungen und Untersuchungen, die vorwiegend phy- 
sico-chemiscles Interesse bieten, werden wir a n  anderer Stelle erwahnen. 
S t u t t g a r t ,  4. Februar 1905. Techn. Hochschule, Laboratorium 
fiir dlgem. Chemie. 
129. H u g o  K a u f f m a n n  und Ad. Grombach: Unterauchungen 
uber das Ringsyatem des Benzola. 
LVIII. Mit thei  1 n n g.] 
(Eingegangen am 6. Februar 190%) 
Das Fluoreecenzvermogen eines Benzolderivates verdankt sein 
Vorhandensein der Verkettung eines leuchtfahigen Benzolringes mi t  
eirier fluorogenen Gruppe ’). Es iet deshtllb fiir den Ausbau der 
Benzoltheorie unbedingt nijtbig, zu wieeen, welche Gruppen die Eigen- 
schaft, Auorogen zu wirken, besitzen und welche nicht. 
Bei den im Nachetehenden beschriebenen Vereuchen benutzten wir 
als leuchtfabigen Benzolring den des H y d r o c  h i n o  n d i m  e t b y  1 ii t h e  r e ,  
1) Vergleiche die vorangeheode VII .  Mittheiluog (S. 789) von H. I i a u f f -  
_ _  ~ - 
m a n n  ond A. Beisswenger .  
